







その他のタイトル 〈Theses〉A Study on Legal Cases concerning
Reasonable Accommodation for Handicapped





















































































































































































































































































































































































⫱ἲ➨ 5᮲ࠊ➨ 29᮲(⌧⾜㸸➨ 38᮲)ࠊ➨ 7
1᮲(⌧⾜㸸➨ 72᮲)ࠊ➨ 75᮲(⌧⾜㸸➨ 81














































































































































































































































































































































































᭶ 20 ᪥ࠊA 㣴ㆤᏛᰯࡢᑵᏛ࡟ಀࡿᏛᰯᣦᐃࢆ





























































































































































































































































































































































































































⾜ᨻᏛ◊✲⣖せ 㸦࠘஑ᕞ኱Ꮫ㸧ࠊ➨ 2 ྕࠊ1995
ᖺ 
㸨ྜྷ⏣᝴Ꮚ࣭᳃㒊ⱥ⏕ࠕ㞀ᐖඣᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿ⿢
ุ౛ࠖࠗ⩌㤿኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せேᩥ࣭ ♫఍⛉Ꮫ⦅࠘
➨56ᕳࠊ2007ᖺ 
